Associated work will develop  New Public Services  and  New Welfare Society : Calling for decent work and community renaissance with human dignity by 古村, 伸宏 & Furumura, Nobuhiro
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企画経営アドバイザー
・工藤啓氏（NPO育て上げネット理事長）
・高橋晴雄氏（ちばコープ前理事長）
・田村光子氏（NPOジョイント理事）
・徳山郁夫氏（千葉大学教育学部教授）
・広井良典氏（千葉大学法経学部教授） 協力支援団体
・農業・工業・福祉
・文化芸能
・サービス業
・教育 ・労協クラブ
アセスメントチーム
・佐藤真生子
（中央介護福祉専門学校、
社会福祉士）
・徳山美知代氏
（千葉県スクールカウンセ
ラー、臨床心理士）
・成瀬栄子氏
（NPO セカンドスペース
代表、上級教育カウンセ
ラー）
・保坂亨氏
（千葉大学教育学部教授）
労協センター事業団
（運営責任）
労協
船橋事業団
日本労働者
協同組合連合会
協同総合
研究所
ワーカーズコープグループ
若者自立塾 企画運営ネットワーク 
～パートナーシップ～
千葉県商工労働部
施設提供、塾生公募、職業訓練、関係機関調整
市町村 県庁内
その他
行政機関
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